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I 48,5 32 0, 2 63
':;' 3,7 33 Arsen 0,072 64 8,.J 0,~n24 34 Selen 0,132 65
1- Bor 2 35 Brom 0, 4 66 2,,)
6 o 26 36 0, 2 67 0,01
o 48 37 0,042 68 0,
Sauers 0,15 38 0,070 ') 69 0,2~
0,11 2 39 0,0056~ 0, ~2
10 Neon 0,006 0,047 71 0,2
Natrium o 099 41 0,044 72 0
, ') 0 3 0,05 73 Tantal 0, 7.i. ,~
13 0
43
44 0, 74 0, ~
1 0 45 0,5 75 0,16
15 0,062 3 46 0, 76 0,
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19 0, 9 Zinn 0,027 0,71 3
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26 Eisen 0,141 57 Lanthan 0, 3
27 Kobalt 0,26 58 0 1 4
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29 0,095 60 21
30 0 62 25
31 0,01
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